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В работе решена задача идентификации функции источника одномерной 
параболо-эллиптической системы уравнений второго порядка. 
Рассмотрена система уравнений, полученная из системы, в которой в 
эллиптическое уравнение добавлена производная по времени, содержащая малый 
параметр    .  
В полосе  ,   -  *(   )            + рассматривается задача определения 
функций (  (   )   (   )   ( )) удовлетворяющих системе уравнений 
{
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и условию переопределения 
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где   ( )- заданная функция на ,   -. 
В (1) коэффициенты    ( )               заданы на отрезке ,   -, функции 
 (   )  (   ) заданы в  ,   -              . 
Предположим выполнение следующих условий: 
 условия согласования 
  ( 
 )   ( )  
 
 функции    ( )             непрерывно дифференцируемы на отрезке ,   -:  
   ( )   ,   -               
 
 матрица  
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) 
порождает симметрическую и коэрцитивную билинейную форму:  (     )  
( ( )   ): 
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Относительно входных данных предполагаем, что они достаточно гладкие, имеют 
все непрерывные производные, входящие в следующие ниже соотношения и 
удовлетворяют им: 
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Предполагаем, что   - постоянная больше единицы, постоянная     - четное 
число. 
 
В предположении достаточной гладкости входных данных: 
 доказано существование достаточно гладкого решения          задачи (1)-(3) в 
 ,   - при любом    ; 
 при условии периодичности и четности входных данных           по   доказано 
существование достаточно гладкого решения задачи определения          в 
 ̅  ,   -  ,   - при втором краевом условии 
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